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บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์1) เพ่ือศกึษาระดบัคณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 ของนิสิต 2) เพ่ือเปรียบเทียบคณุลกัษณะ
พรหมวิหาร 4 ของนิสิตกลุม่ทดลอง ก่อนและหลงัการเสริมสร้างโดยกลุม่พฒันาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ และ 
3) เพ่ือเปรียบเทียบคณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 ระหว่างนิสิตกลุ่มทดลองและนิสิตกลุ่มควบคมุ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา
ระดบัคณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 เป็นนิสิตหลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) 5 ปี ชัน้ปีท่ี 2 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จ านวน 403 คน ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเสริมสร้างคุณลกัษณะพรหมวิหาร 4 โดยกลุ่มพฒันาตนและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแนวพทุธเป็นนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) 5 ปี ชัน้ปีท่ี 2 จ านวน 12 คนท่ีเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) จากนิสิตท่ีมีค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 ต ่ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 25 ลงมา และมีความสมคัรใจในการเข้า
ร่วมวิจัย แล้วสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 6 คน โดย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบวัด
คณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 ท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.21-0.66 มีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.86  และโปรแกรมกลุม่พฒันาตน
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธมีคา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาเทา่กบั 1.00 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วย 
คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตราฐาน  การเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยในกลุม่ท่ีไมเ่ป็นอิสระจากกนั และการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบเป็นอิสระจากกนั ผลการวิจยัพบว่า 1) นิสิตมีค่าเฉลี่ยพรหมวิหาร 4 อยู่ในระดบัมาก (M=4.08) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มทุิตามีค่าเฉลี่ยสงูสดุ (M=4.21)รองลงมาคือ เมตตาและกรุณา (M=4.07) และอเุบกขา
(M=3.95) ตามล าดบั 2) หลงัการเสริมสร้างโดยกลุม่พฒันาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ นิสิตกลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ย
คณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 โดยรวม และด้านเมตตาและด้านกรุณาเพิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3) หลงัการ
เสริมสร้างโดยกลุม่พฒันาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธนิสิตกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยด้านกรุณาท่ีสงูขึน้กว่านิสิตกลุ่ม
ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค าส าคัญ : คณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 กลุม่พฒันาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to study rank of four Brahamavihara characters of 
undergraduate students in 5years teacher program at Srinakharinwirot University 2) to comparison of four 
Brahamavihara characters of undergraduate students in 5 years teacher program at Srinakharinwirot University 
of experiment before and after through Personal growth and Buddhism Counseling Group (PBCG) and 3) to 
comparison of four Brahamavihara characters of undergraduate students in 5 years teacher program at 
Srinakharinwirot University between experiment group and control group. The samples in this study were four 
hundred three of undergraduate students in 5 years teacher program at Srinakharinwirot University and the 
sample in this experiment were twelve at four Brahamavihara characters of undergraduate students in 5 years 
teacher program at Srinakharinwirot University divide six experiment group and control group selected by 
purposive sampling through Personal growth and Buddhism Counseling Group mean at the twenty-fifth 
percentile and lower in order to voluntarily to participate in the experiment. The research instruments used in this 
study were four Brahamavihara characters scale with discrimination ranging from 0.21 to 0.66 and the reliability 
coefficient of 0.86 and Personal growth and Buddhism Counseling Group program with an index of item-
objective congruence score of 1.00. The statistical analyses employed were descriptive statistics t-test for 
dependent samples and t-test for independent samples. The research results were as follows: 1) The four 
Brahamavihara characters of undergraduate students with adolescentswere at a high level (M=4.08). The factor 
of each, in descending order as follows:merciful (M=4.21) kindness and feelings of pleasure (M=4.21) and 
detach (M=3.95) 2) After Personal growth and Buddhism Counseling Group of undergraduate students 
experiment group were mean of four Brahamavihara characters and the factor of each, in descending order as 
follow: merciful and kindness and increased at a .01 level and 3)after Personal growth and Buddhism 
Counseling Group of undergraduate students experiment group were mean of kindness than undergraduate 
students control group and increased at a .05 level. 
 








หลกัพทุธธรรมท่ีเรียกว่า พรหมวิหาร 4 ซึ่งประกอบด้วย










ของตนเองและบคุคลอ่ืน และน้อมรับสิ่งต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้
ในชีวิตทัง้ความส าเร็จและความล้มเหลว คุณลักษณะ
เหล่านีคื้อคือส่วนท่ีส าคญัของบุคคลท่ีประกอบอาชีพครู 
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ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ แสงจันทร์  กะลาม และคณะ 
(2561) ท่ีพบว่า ตวัชีว้ดัหนึ่งของนกัศึกษาครูเพ่ือความ
เป็นครูมืออาชีพคือ รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ 
สง่เสริม ให้ก าลงัใจแก่ศิษย์ 
คณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 เป็นคณุลกัษณะของ
บุคคลท่ีอยู่บนฐานพุทธธรรมท่ีเอือ้ต่อความมีน า้ใจ
ช่วยเหลือเกือ้กูลกัน และมีมนุษยสัมพันธ์ ท่ีดีต่อกัน 
(มารศรี กลางประพนัธ์, 2546) พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต, 
2550) กล่าวว่า ถ้าทกุคนมีเมตตา กรุณา มทุิตา โดยมี
อุเบกขาก ากับอยู่จะช่วยให้มีน า้ใจช่วยเหลือส่งเสริมกัน
ด้วยความสัมพันธ์อันดี  พร้อมทัง้ด ารงรักษาความเป็น
ธรรมในสังคม ความเข้มแข็งรับผิดชอบในตัวตนไว้ได้  
คณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย เมตตา คือภาวะ
แห่งความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมของ
บุคคลท่ีมีความปรารถนาให้ตนเองและผู้ อ่ืนอยู่เย็นและ
เป็นสขุ ประสบความส าเร็จในชีวิต เจริญเติบโตในหน้าท่ี
การงานและชีวิตและกระท าอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ
เพ่ือเอือ้ให้ผู้ อ่ืนได้รับความสขุและประสบความส าเร็จและ
ความเจริญก้าวหน้า กรุณา  คือภาวะแห่งความคิด 
ความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีความ
ปรารถนาให้ตนเองและผู้ อ่ืนท่ีตกอยู่ในสภาพทุกข์ยาก 
เ ดื อด ร้อน  ล าบาก  ล้ม เหลว  ผิ ดหวั ง  ไม่ ป ระสบ
ความส าเร็จ ให้พ้นจากภาวะเหล่านัน้ และพยายาม
กระท าอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถท่ีจะช่วยผู้ อ่ืนให้หลดุ
พ้นจากภาวะเหล่านัน้ มุทิตา คือ ภาวะแห่งความคิด 
ความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีความ
พลอยยินดี  ช่ืนชมกับความส าเร็จท่ีเกิดขึน้ทัง้กับตนเอง
และทัง้กบัผู้ อ่ืนรวมถงึพฤติกรรมท่ีดีงามทัง้ของตนเองและ
ผู้ อ่ืน กระท าการงานและหน้าท่ีของตนเองด้วยความรู้สึก
ช่ืนชมในแง่เป็นส่วนหนึ่งแห่งการเกือ้กูลตนเองและผู้ อ่ืน
และ อเุบกขา คือภาวะแห่งความคิด ความรู้สกึ ความเช่ือ
และพฤติกรรมของบคุคลท่ีมีความเข้าใจในธรรมชาติของ
ตนเองและผู้ อ่ืนว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกนัทัง้ในด้าน
ความคิด ความรู้สึกและการกระท า ไม่ท้อแท้หากไม่
ประสบความส าเร็จในการท าหน้าท่ีของตนเอง เข้าใจและ
ยอมรับในผลท่ีเกิดขึน้จากการท าหน้าท่ีของตนเองหาก
ประสบความล้มเหลว (Sue Kraus and Sharon Sears. 
2009)  คณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 ท่ีประกอบด้วยเมตตา 
(Loving Kindness) กรุณา (Compassion) มทุิตา (Joy) 
และอเุบกขา (Equanimity) เป็นคณุภาพท่ีส าคญัส าหรับ
ความเป็นมนุษย์ท่ีจะช่วยให้เกิดความสมดุลย์และท าให้
เกิดการมีภาวะใจท่ีมัน่คงได้ พรหมวิหาร 4 ท าหน้าท่ีเป็น
เสมือนยาต้าน (antidote) ภาวะท่ีก่ออนัตรายต่อใจเช่น




คุณลักษณะด้านนีไ้ปศึกษาเป็นตัวแปรทางจิตวิทยา         
ดงังานของ neff (2003) ท่ีพฒันาตวัแปรความกรุณาต่อ
ตนเอง (self compassion) ท่ีอยู่บนฐานพทุธธรรมขึน้มา 
ขณะเดียวกนั Sue Kraus และ Sharon Sears (2009) ได้
พฒันาแบบวดั self-other four immeasurable หรือ 
SOFI ท่ีอยู่บนฐานพทุธธรรมคือพรหมวิหาร 4 งานวิจยั









ปัญญา ขณะเดียวกันผลการวิจัยทัง้ 2 ชิน้ท่ีอ้างมาก็
แสดงให้เห็นว่า คณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 เป็นตวัแปรท่ี
สามารถพฒันาให้เกิดขึน้ได้ด้วยจิตวิทยากลุ่มการพฒันาตน
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ (ครรชิต แสนอบุล. 
2553, ดลดาว ปรูณานนท์. 2551) 
กลุม่พฒันาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
พุทธเป็นกลุ่มทางจิตวิทยาท่ีผสมผสานระหว่างกลุ่ม
พฒันาตน  การปรึกษาเชิงจิตวิทยา และหลกัพทุธธรรมท่ี
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ธรรมคือหลกัอริยสจั 4 เป็นหลกัการท างานในการเอือ้ให้
กระบวนการกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเกิดพลงัในการ
ขับเคลื่อนให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้ เข้าใจโลกและชีวิต
ตามความเป็นจริง งอกงาม เบิกบาน ต้อนรับทกุสรรพสิ่ง 
และอยู่อย่างกลมกลืนกับชีวิตได้ กลุ่มพัฒนาตน ฯ           
มีขอบ เขตครอบคลุมภาวะ ด้าน จิตใจ  (ความคิด 
ความรู้สกึ และความเช่ือ) และด้านพฤติกรรม ขบัเคลื่อน
ทัง้ในมิติส่งเสริมความงอกงามส่วนบุคคล (Personal 
Growth) และทัง้ในมิติแก้ไขหรือขจดัประเด็นคงค้างในใจ 
(counseling) ไปพร้อม ๆ กนัอย่างผสมผสานเป็นเนือ้
เดียวกนั (โสรีช์ โพธิแก้ว, 2544) กระบวนการกลุม่พฒันา
ตนฯ เกิดเป็นกระบวนการหลกั 2 กระแสขึน้พร้อมกนัและ
เกิดในทกุช่วงของกระบวนการคือ กระแสกลุม่และกระแส
บคุคล กระบวนการกลุม่ท่ีท าให้เกิดกระแสกลุม่เกิดจาก 4 
ภาวะ คือ 1) การเอือ้ให้สมาชิกกลุ่มเปิดเผยตนเอง 
(Facilitate Disclosure) 2) การเอือ้ให้สมาชิกกลุ่มเกิด
ปฏิสมัพนัธ์ (Facilitate Interaction) 3) การเอือ้ให้สมาชิก
กลุม่เกิดความงอกงาม (Facilitate Growth) และ 4) การ
เอือ้ให้สมาชิกกลุม่แก้ไขปัญหา (Facilitate Counseling) 
(โสรีช์ โพธ์ิแก้ว, 2547ก)  สว่นกระแสบคุคลเกิดจากการท่ี
นักจิตวิทยาการปรึกษาอาศัยสัมพันธภาพระหว่าง
นกัจิตวิทยาการปรึกษากบัผู้มาปรึกษาเอือ้ให้เกิดขึน้ได้ด้วย 
องค์ประกอบ 3 อย่าง คือ 1) การเช่ือมประสาน (tuning in) 
คือการท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาตอบสนองด้วยคาพูด
และท่าทางท่ีตรงกับสิ่งท่ีอยู่ในจิตใจของผู้ มาปรึกษา           
2) การระบรุอยแยก (identify split) คือการท่ีนกัจิตวิทยา
การปรึกษาระบุถึงความคาดหวงัของผู้มาปรึกษาท่ีไม่ลง
รอยกบัความจริง และ 3) การประจกัษ์แจ้ง (realization) 
คือการท่ีนักจิตวิทยาการปรึกษาเอือ้อานวยให้ผู้ มา
ปรึกษาเข้าถึงวิถีชีวิตท่ีสอดคล้องกับความจริง  (โสรีช์ 
โพธ์ิแก้ว, 2010) ทัง้นี ้นกัจิตวิทยาการปรึกษาแนวพทุธ
เอือ้ให้สมาชิกกลุ่มคลายจากความทกุข์ได้ด้วยการท าให้
สมาชิกกลุ่มมี 1) การตระหนักรู้ในตนเองถึงสิ่งท่ีก าลงั
เผชิญอยู่หรือเป็นอยู่ (awareness) 2) การส ารวจตนเอง
ทัง้ในแง่ของอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง กบัความเป็น
จริงท่ีเกิดขึน้ (exploration) 3) การตรวจสอบตนเองถึงสิ่ง
ท่ีบุคคลเผชิญอยู่ตามความเป็นจริง(examination) 4) 
การเกิดความงอกงาม (growth) คือ การพฒันาตนเองไป
ในทางท่ีสร้างสรรค์และงอกงามให้สอดคล้องกับความ
เป็นจริง  5) การแก้ปัญหา (problem solving) 6) การ
เข้าใจชีวิตและโลกตามท่ีเป็นจริง สามารถยอมรับและอยู่
กบัความเป็นจริงได้อย่างอิ่มเอิบ(realization) (โสรีช์ โพธ์ิ
แก้ว, 2547ก) การศึกษาของ ครรชิต แสนอบุล (2553) 
พบว่า นักศึกษาท่ีเข้ากลุ่มพฒันาตนและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแนวพุทธมีภาวะอุเบกขาเพิ่มสูงขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 การศึกษาของ ดลดาว  
ปรูณานนท์ (2551) พบว่า การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนว
พุทธแบบกลุ่มช่วยเพิ่มเมตตาในนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม
ทดลอง   
ดังนัน้ในงานวิจัยนี  ้  ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะน า
คณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 มาเป็นตวัแปรทางจิตวิทยาท่ี
จะเสริมสร้างให้ เพิ่มสูงขึ น้ในกลุ่มนิสิตปริญญาตรี




พรหมวิหาร 4 ทัง้ นี เ้ พ่ือ ท่ีจะให้สามารถเสริมสร้าง
คุณลักษณะพรหมวิหาร 4ของนิสิตหลักสูตรการศึกษา
บณัฑิต (กศ.บ.) 5 ปีได้เพิ่มสงูขึน้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะพรหมวิหาร 4 
ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  5  ปี 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะพรหมวิหาร 4 
ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  5  ปี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกลุ่มทดลองท่ีได้รับการ




3. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะพรหมวิหาร 4 








บณัฑิต (กศ.บ.) 5 ปี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒกลุ่ม
ทดลองจะมีคา่เฉลีย่คณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 สงูขึน้ 
2. หลงัการทดลอง นิสิตหลกัสตูรการศึกษา





















 กลุ่มพฒันาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธซึ่งเป็นตวัแปรต้นในงานวิจยันี ้ผู้ วิจยัยึดตามแนวคิดของรอง
ศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2544) ท่ีพฒันากระบวนการกลุ่มทางจิตวิทยานี ้
ขึน้โดยรวมเอากลุ่มพฒันาตน(personal growth Group) การปรึกษาเชิงจิตวิทยา (counseling) และหลกัพทุธธรรม 
(Buddhist principle)เข้าไว้ด้วยกนั  ส่วนคณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 ซึ่งเป็นตวัแปรตาม ผู้วิจยัยึดตามหลกัพทุธธรรมซึ่งเป็น
คุณลกัษณะท่ีควรมีในตนเองและต่อบุคคลอ่ืน และใช้แบบวดัท่ีสอดคล้องกับหลกัการนีคื้อแบบวดั self-other four 























    1. ในการศึกษาระดบัคุณลกัษณะพรหม
วิหาร 4 นิสิตหลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) 5 ปี
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัระดบัคณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 
เป็นนิสิตท่ีก าลงัเรียนระดบัปริญญาตรีหลกัสตูรการศกึษา
บณัฑิต (กศ.บ.) 5 ปี ชัน้ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 
2561 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 419 คน 
โดยผู้วิจยัศกึษาในกลุม่ประชากรทัง้หมด 
    2. ในการศึกษาผลการเสริมสร้างคุณลักษณะ
พรหมวิหาร 4 โดยกลุ่มพัฒนาตนและการปรึกษา 
เชิงจิตวิทยาแนวพทุธ กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสิตท่ีก าลงัเรียน
ระดบัปริญญาตรีหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) 5 ปี 
ชัน้ปีท่ี 2 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2561จ านวน 12 คน ท่ีเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) จากนิสิตท่ีมีค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะ
พรหมวิหาร 4 ต ่ากว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 25 ลงมา และมี
ความสมัครใจในการเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาตนและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ โดยจ าแนกเป็นนิสิต 
เพศชาย จ านวน 6 คนและนิสิตเพศหญิง จ านวน 6 คน 
จับคู่เพศ (match-paired) และสุ่มอย่างง่าย (simple 




1. ตัวแปรต้น คือ กลุ่มพัฒนาตนและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ 
2. ตวัแปรตาม คือ คณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
1. แบบวัดคุณลักษณะพรหมวหิาร 4 
ผู้วิจยัได้น าแบบวดั self-other four immeasurable 
หรือ SOFI ท่ีพฒันาขึน้โดย Sue Kraus และ Sharon Sears 
(2008) ซึง่มี จ านวน 16 ข้อ ไปทดลองเก็บข้อมลูกบันิสิต
หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) 5 ปี ท่ีมีคุณลกัษณะ
ใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 40 คน พบวา่ แบบวดัมีค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.21-0.66 มีความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.86 และผู้ วิจัยท าการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบวัดคุณลกัษณะพรหมวิหาร 4 โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ข้อค าถามรายข้อ มีค่า






งอกงาม (personal growth) และเอือ้ให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาหรือเยียวยา (counseling)ไปพร้อม กันอย่าง
ผสมผสานเป็นเนือ้เดียวกัน  มีขอบเขตครอบคลมุภาวะ
ด้านจิตใจ (ความคิด ความรู้สกึ และความเช่ือ) และด้าน
พฤติกรรม ท าให้เกิดกระบวนการหลกั 2 กระแสขึน้พร้อม
กนัและเกิดในทกุช่วงของกระบวนการ คือ กระแสกลุ่ม
และกระแสบคุคล กระแสกลุ่มเกิดจาก 4 ภาวะ คือ 1) 
การเ อื อ้ ใ ห้สมาชิกกลุ่ม เ ปิด เผยตนเอง  (Facilitate 
Disclosure) 2) การเอือ้ให้สมาชิกกลุ่มเกิดปฏิสมัพนัธ์ 
(Facilitate Interaction) 3) การเอือ้ให้สมาชิกกลุ่มเกิด
ความงอกงาม (Facilitate Growth)และ4) การเอือ้ให้
สมาชิกกลุม่แก้ไขปัญหา (Facilitate Counselling) สว่น
กระแสบุคคลเกิดจากการเอือ้ให้เกิดขึน้ได้ด้วย 3 ภาวะ 
คือ 1) การเช่ือมสมาน (Tuning in) 2) การพินิจรอยแยก 
(Identifying split) และ 3) การประจักษ์ความจริง 
(Realization) ในงานวิจยันี ้ ผู้วิจยัด าเนินการกลุม่พฒันา
ตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธให้สอดคล้องกบั
การเสริมสร้างคณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 และกระแสกลุม่
พฒันาตน ฯ ดงันี ้คือ Session ท่ี 1 การสร้างสมัพนัธภาพ
ระหว่างผู้น ากลุ่มกับสมาชิกกลุ่ม Session ท่ี 2 ความ
ภาคภูมิใจท่ีได้มีโอกาสท าอะไรให้คนอ่ืนได้ส าเร็จ และ
สาเหตท่ีุเลือกตดัสินใจลงมือท า (เมตตา) Session ท่ี 3 
ความทุกข์และมุมมองท่ีใช้ในการมองสิ่งท่ีเกิดขึน้อยู่ใน
ขณะนัน้ (กรุณา) Session ท่ี 4 การต้อนรับและยินดีกบั
สิ่งท่ีเกิดขึน้ (มุทิตา) Session ท่ี 5 การปล่อยวางกับ
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ (อเุบกขา) Sessionท่ี 6 ความหมายและ






 ในการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยด าเนินการวิจัยและ      
เก็บข้อมลูการวิจยัใน 2 ระยะ      
ระยะท่ี 1 การศึกษาระดับคุณลักษณะพรหม





ส าหรับครู โดยได้รับแบบวัดคุณลักษณะพรหมวิหาร 4         
ท่ีนิสิตตอบกลบัมาและมีความสมบรูณ์จ านวน 403 คน  





นิสิตชัน้ปีท่ี 2 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการทดลอง 
จากนัน้ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองโดยให้นิสิตกลุ่มทดลอง
เข้ากลุ่มพฒันาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ
แบบกลุ่มมาราธอน (marathorn group) ใช้เวลาจัด
กระท า 2 วนัคือวนัเสาร์และวนัอาทิตย์ต่อเน่ืองกนั แบ่ง
การด าเนินการกลุ่ม ออกเป็น 6 ครัง้ ๆ ละ 2 ชัว่โมง 30 
นาที แต่ละครัง้จัดกระท ากระบวนการให้สอดคล้องกับ
คณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 และกระแสกลุม่พฒันาตน ฯ 
 
สถติทิี่ใช้ในการวจิัย 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไป ได้แก่ คา่เฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
สว่นสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมตุิฐาน ได้แก่ การทดสอบ
คา่ทีส าหรับกลุม่ท่ีไมเ่ป็นอิสระจากกนั (t-test for Dependent 
Samples) และการทดสอบคา่ทีส าหรับกลุม่ท่ีเป็นอิสระ
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ผลการวจิัย 
 1. ข้อมลูทัว่ไปของนิสิตหลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) 5 ปี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตส่วน
ใหญ่ศกึษาอยู่สาขาวิชาพลศกึษา คิดเป็นร้อยละ 18.61 รองลงมาคือ การประถมศกึษา คิดเป็นร้อยละ 14.89 สขุศกึษาและ
พลศกึษา คิดเป็นร้อยละ 11.17 สขุศกึษา คิดเป็นร้อยละ 7.20 ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 6.45 เทคโนโลยีการศกึษา คิดเป็น
ร้อยละ 5.96 การศกึษาปฐมวยัและภาษาองักฤษคิดเป็นร้อยละ 4.96 การศึกษาผู้ ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 4.47 อตุสาหกรรม
ศกึษา คิดเป็นร้อยละ 3.47 และการศกึษาพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 2.73 ตามล าดบั 
2. ผลการศึกษาระดบัคณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 ของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) 5 ปี มหาวิทยาลยั    
ศรีนครินทรวิโรฒ ดงัตาราง 1 
ตาราง 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัคณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 ของนิสิตหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) 
5 ปี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (n=403) 
คุณลักษณะพรหมวหิาร 4 M S.D. ระดับ 
เมตตา 4.07 0.58 มาก 
กรุณา 4.07 0.60 มาก 
มทุิตา 4.21 0.55 มาก 
อเุบกขา 3.95 0.56 มาก 
คุณลักษณะพรหมวหิาร 4 โดยรวม 4.08 0.45 มาก 
จากตาราง 1 พบว่า นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 5 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีค่าเฉลี่ย
คณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 โดยรวมเท่ากบั 4.08 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.45 อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบวา่ มทุิตา มีคา่เฉลี่ยสงูสดุ(M=4.21 S.D.=0.55)รองลงมาคือ เมตตาและกรุณา (M=4.07 S.D.=0.58, 0.60) 
สว่นอเุบกขา มีคา่เฉลี่ยต ่าสดุ(M=3.95 S.D.=0.56) ตามล าดบั 
3. การเปรียบเทียบคณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 ของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) 5 ปี มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒกลุม่ทดลอง ก่อนและหลงัการทดลอง ดงัตาราง 2 
ตาราง 2 เปรียบเทียบคณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 ของนิสิตหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) 5 ปี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการทดลอง (n=6) 
พรหมวหิาร 4 ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง MD t p 
 M S.D. M S.D.    
เมตตา 4.00 0.41 4.50 0.44 0.50 7.74** .00 
กรุณา 4.12 0.30 4.66 0.40 0.54 3.31** .05 
มทุิตา 4.12 0.37 4.37 0.60 0.25 1.46 .10 
อเุบกขา 3.91 0.64 4.25 0.98 0.34 1.39 .11 
พรหมวหิาร 4 โดยรวม 4.04 0.37 4.45 0.55 0.41 2.95** .05 
**p<.01 
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จากตาราง 2 พบว่า หลงัการทดลอง นิสิตกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 โดยรวมและรายด้าน   
ซึง่ประกอบด้วย เมตตาและกรุณา เพิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นด้านมทุิตาและด้านอเุบกขา หลงัการ
ทดลอง นิสิตกลุม่ทดลองมีคา่เฉลี่ยเพิ่มสงูขึน้อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 
    
    
    
    
    
    
    
    





ภาพประกอบ 2 คา่เฉลี่ยคณุลกัษณะพรหมวิหาร 4  ก่อนและหลงัการทดลองของนิสติกลุม่ทดลอง 
4. การเปรียบเทียบคณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 ของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) 5 ปี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ หลงัการทดลอง ดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3 เปรียบเทียบคณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 ของนิสิตหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) 5 ปี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ หลงัการทดลอง (n=12) 
 
พรหมวหิาร 4 กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม MD t p 
 M S.D. M S.D.    
เมตตา 4.50 0.44 4.16 0.30 0.34 1.51 .08 
กรุณา 4.66 0.40 4.16 0.51 0.50 1.86* .04 
มทุิตา 4.37 0.60 4.12 0.46 0.25 0.79 .22 
อเุบกขา 4.25 0.98 4.08 0.43 0.17 0.37 .35 
พรหมวหิาร 4 โดยรวม 4.45 0.55 4.13 0.30 0.32 1.22 .12 
*p<.05 
 
จากตาราง 3 พบว่า หลงัการทดลอง นิสิตกลุ่มทดลองมีคณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 ด้านกรุณาสงูกว่านิสิตกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนิสิตกลุ่มทดลองมีคณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 โดยรวมและรายด้าน 
ประกอบด้วยด้านเมตตา มทุิตา และอเุบกขาสงูกวา่นิสิตกลุม่ควบคมุอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 
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ภาพประกอบ 3 คา่เฉลี่ยคณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 หลงัการทดลองของนิสิตกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
สรุปผลการวจิัย 
1. นิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) 5 ปี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะ
พรหมวิหาร 4 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก และ
เ ม่ือพิจารณาค่า เฉลี่ยรายด้าน  พบว่า  ด้านมุทิตา             






อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนด้านมทุิตา
และอเุบกขาเพิ่มสงูขึน้อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 
3. หลังการเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาตนและการ
ปรึกษาเ ชิง จิตวิทยาแนวพุทธ นิสิตกลุ่มทดลองมี
คณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 ด้านกรุณาสงูกว่านิสิตกลุ่ม







การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) 5 ปี มีค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะ
พรหมวิหาร 4 โดยรวมและรายด้านทกุด้านอยู่ในระดบั
มาก ท าให้เห็นว่า   นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(กศ.บ.) ได้รับการพัฒนาด้านพรหมวิหาร 4 ตามอัต
ลกัษณ์ของนิสิตครู มศว ท่ีว่า “นิสิตที่เรียนวิชาชีพครูจาก
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒต้องเป็นผู้มีพรหมวิหาร 4 




 2. ผลการเสริมสร้างคณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 
โดยกลุ่มพฒันาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ
ท่ีพบวา่ นิสิตกลุม่ทดลองมีคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 
โดยรวมเพิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ท าให้เห็นได้ว่า กลุ่มพัฒนาตนและกลุ่มการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแนวพุทธเป็นกระบวนการกลุ่มทางจิตวิทยา 
(psychological group approach) ท่ีมีพลวตัรกลุม่แบบ
มีสมัพนัธภาพเชิงช่วยเหลือเกือ้กลูกนั ขณะเดียวกนัผู้น า
กลุ่ม กระบวนการกลุ่ม และเทคนิคท่ีผู้น ากลุ่มน ามาใช้
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ชีวิต ยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในชีวิต และ 
ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าน่าประทับใจ ขณะเดียวกันเม่ือ
พิจารณาถึงผลของกลุ่มพัฒนานและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแนวพุทธท่ี มีต่อ รายด้านของคุณลักษณะ       
พรหมวิหาร 4 ก็พบว่า กลุม่พฒันาตนและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแนวพุทธเพิ่มภาวะอุเบกขาในนิสิตระดับ
ปริญญาตรีได้ (ครรชิต แสนอบุล. 2553) งานวิจัยของ       
ดลดาว ปรูณานนท์ (2551) พบว่า กลุ่มพฒันาตนและ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธเพิ่มเมตตาท่ีเป็นตวัแปร
สง่ผา่นถงึปัญญาในนิสติระดบัปริญญาตรีได้เช่นเดียวกนั 

















สมเด็จพระสังฆราช (2539    า “        จะเกิดข้ึน
หรือพฒันาไปทีละกา้ว (อนปุพุพะ) ตามล าดบั” 
3. เม่ือเปรียบเทียบกบันิสิตกลุ่มควบคมุพบว่า 
นิสิตกลุม่ทดลองมีคณุลกัษณะพรหมวิหาร 4 เฉพาะด้าน
กรุณาเท่านัน้ท่ีเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (ท่ีระดบั 
.05) ผลการวิจยันีส้ะท้อนกระแสกลุ่มท่ีเกิดขึน้ในขณะท่ี
กลุม่ทดลองเข้าร่วมกลุม่พฒันาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แนวพุทธเท่านัน้ การท่ีผู้ น ากลุ่มอยู่เป็นคลื่นเดียวกัน 
(Tuning in) กบัเร่ืองราวของสมาชิกกลุม่และเอือ้อ านวย 










ตปุปาทกณัฑ์  ธรรมสงัคณีปกรณ์ท่ีว่า “ธรรมทีชื่อ่ว่ากรุณา 
เพราะอรรถว่าย่อมกระท าหทยัของสาธุชนทัง้หลายใหห้วัน่ไหว
ในเพราะคนอื่นมีทกุข์. อีกอย่างหน่ึง ชื่อว่ากรุณา เพราะ
อรรถว่าย่อมบ าบดั หรือย่อมเบียดเบียน คือย่อมยงัทุกข์
ของผูอื้น่ใหพิ้นาศ” ขณะเดียวกนั ผลการวิจยันีก้็สอดคล้อง
กบัผลการวิจยัของ พทุธิกนัต์ คงคา (2555) ท่ีผลของการ
เข้ากลุ่มพฒันาตนและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพทุธ
ของนกัศกึษาหอพกัพบประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัด้านกรุณาวา่ 
กลุ่มพฒันาตน ฯ ท าให้สมาชิกกลุ่มได้ลดหรือขจดัความ
ทกุข์ทางใจของตนเองลงได้ สามารถรับมือกบัความทกุข์
ด้วยการเลือกมองด้านอ่ืนของความทกุข์ ท าความเข้าใจ
ผู้ อ่ืนมากขึน้ ยอมรับความจริงท่ีเกิดขึน้ มีสติพิจารณา
เร่ืองราวจนทกุข์คลาย เลือกปล่อยวางในสิ่งท่ีแก้ไขไม่ได้ 
ทบทวนเร่ืองราว ค้นหาสาเหตแุละแนวทางแก้ไข 









พรหมวิหาร 4   า  มตตา  ะ ร า   ทนัที ขณะเดียวกนั
ควรเพิ่มระยะเวลาของการเข้ากลุม่พฒันาตนและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาแนวพทุธให้มากขึน้ รวมถงึเพิ่มกิจกรรม และ
เทคนิคทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างอีก 2   า            
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